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1.共 同利用 施設 お よび活 動の概 要
電波科学計算実験装置(KDK)は宇宙プ ラズマ、超高層 ・中層大気 中の波動現象お よび宇
宙電磁環境 な どの計算機実験 による研 究 を推進 させ るために導入 され た専用計算機 システ
ムである。電波科学計算実験装置 は京都大学学術情報 メデ ィアセ ンター に設置 されてお り、
Cray製XE6の160ノード(1ノー ドあた り32コア、64GB共有 メモ リ)、GreenBlade8000
の32ノ ー ド(1ノ ー ドあた り16コア、64GB共有 メモ リ)、2548Xの5ノー ド(1ノ ー ド
あた り32コア、1.5TB共有 メモ リ)お よび約424TBの補助記憶装置を使用 してい る。 ま
た、生存圏研 究所 内に190TBの容量 を持つRAID型補助記憶装置 と解析用 ワー クステー シ ョ
ンを有 してい る。
柔軟 な計算機 システ ム運用 によって、大規模 計算 を長 時間実行す る環境 を提供 し、宇宙
圏 を中心 とした生存 圏科学 において、従来の小規模 な計算機 実験 では知 り得 なかった新 し
い知見 を得 ることに貢献 している。
図1:電 波科学計算実験装置(京 都 大学学術情報 メデ ィアセ ンター に設 置)
2.共 同利用 研究 の成果
2-1研究課題
電波科学計算実験装置 全 国共同利用 では以下の課題 を募集 してお り、今年度の利用代表者
数 は44名である。
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・ 電 波 応 用 、 電 波 科 学 一 般
・ そ の 他 の 生 存 圏(森 林 圏 、 人 間 生 活 圏 な ど)関 連 の 計 算 機 実 験
・ 大 規 模 計 算 機 実 験 に 有 効 な 数 値 解 析 手 法 開 発







































































2-3学位 論文(平 成24年 度 取 得)
・趙 慶 華(京 都 大 学 工学 研 究 科 電気 工学 専 攻 ・修 士論 文)
「TestparticlesimulationofrelativisticelectronmicroburstsinducedbyEMICwavesinthe
Earth,sradiationbelts」
・松 田和 也(東 北 大 学 大学 院 理 学研 究 科 地 球物 理 学 専 攻 ・博 士論 文)
「AsimulationstudyofobservationalcharacteristicsoftheIo-relatedauroralandradio
emlSSIons」
・八 木 耀 平(神 戸 大 学 大 学院 シス テ ム情 報 学研 究科 計 算 科 学 専攻 ・修 士論 文)




1.海 老原 祐 輔 、 地 球電 磁 気 ・地球 惑 星 圏 学 会 田中舘 賞
3.共 同 利 用 状 況





用者数1147692898568学 内19学 内20学 内17















4.専 門委 員会の構 成及 び開催状 況(平 成24年 度)
4-1専門委員会の構成
石岡圭一(京大 理学研究科)、鵜飼正行(愛媛大)、臼井英 之(神戸大)、梅 田隆行(名大STE
研)、小野高幸(東北大)、藥東 生(筑 波大学)、佐藤亨(京大 情報学研 究科)、篠原育(JAXA)、









口 電波科学計算機実験装置 の ウェブペ ージ
http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/kdk/
口KDKシ ンポ ジウム開催(第222回生存圏シンポジ ウム)
日時:平 成25年3月7,8日
場所:京 都大学生存圏研究所 木質ホール
ー85一
